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Abstrak
Untuk menghadapi persaingan yang tinggi, perusahaan pengecoran
aluminium harus selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya agar
dapat bertahan dan bahkan memenangkan persaingan tersebut, dalam usaha
untuk meningkatkan produktivitas tersebut maka perlu dilakukan pengujian
alternative sehingga didapatkan alternative terbaik bagi perusahaan.
Model perencanaan Productivity Evaluation Tree (PET) merupakan
salah satu model perencanaan jangka pendek yang mengandalkan keputusan
manajerial terutama dalam pengujian alternatif-alternatif untuk mencapai
target peningkatan produktivitas, dalam model Productivity Evaluation Tree
(PET) langkah pertama melakukan pengukuran produktivitas saat ini
kemudian menentukan target pencapaian produktivitas perusahaan kemudian
baru diuji menggunakan formula yang ada di model Productivity Evaluation
Tree (PET), dalam penelitian ini alternatif perencanaan ada dua. Pertama,
melakukan perbaikan sistem kerja. Kedua, melakukan perbaikan waktu baku.
Dari hasil evaluasi pohon produktivitas dapat diketahui alternatif terbaik
adalah dengan cara melakukan peningkatan keterampilan kerja dengan
menghasilkan produktivitas untuk produk Sparepart Drumband sebesar, 1.23,
indeks produktivitas 1.09 dan besar perubahan produktivitas 0.10
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